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   є  - 45 . 
   ь  - 70 . 
  - 5 %    . 
  - 10 %    . 
К ш  і  і : 
:    50 . *3 *18 . = 2700 . 
 65 . * 4 *18 . = 4680 . 
 45 . * 18 . = 810 . 
ь :    45 .*5 .*18 . = 4050 . 
 72 . * 6 *18 . = 7776 . 
 70 . * 18 . = 1260 . 
  - ь  55 . *18 . =990 . 
  10  - 2   = 8    
8 * 6 * 15 . = 720 . 
У ь  и а и: 
2700+4680+810+4050+7776+1260+990+720=22986 . 
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2005 9,63 2,013 164,45 4,83 74,09 3,12 90,36 8,08 
2006 12,42 2,157 168,49 4,64 80,38 3,15 88,11 8,09 
















2008 20,23 2,976 176,13 4,25 78,95 2,80 97,18 8,06 
2009 12,84 3,186 155,69 4,61 73,25 3,04 82,44 8,11 
2010 9,65 2,358 155,89 4,29 76,21 3,05 79,68 7,05 
2011 11,07 2,476 170,78 4,31 90,39 3,46 80,39 6,37 
2012 11,74 2,432 171,58 4,32 88,71 3,37 82,87 6,84 
2013 10,05 2,346 168,15 4,35 89,23 3,39 78,91 7,23 
2014 7,37 2,225 116,49 3,21 77,19 3,14 39,30 3,38 
2015 5,39 1,960 97,02 2,97 62,46 2,83 34,56 3,00 
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2005 9,63 2,013 164,45 4,83 74,09 3,12 90,36 8,08 
2015 5,39 1,960 97,02 2,97 62,46 2,83 34,56 3,00 
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1.  ь     ь    
: 
202000/ (4050-1252) = 202000/2798 = 72  . 
2.    ( ) є    
: 72 4050=291,6 . . 
3.  ь     ь    
ь   є : = (202000+52000)/ (4050-1252) = 
254000/2798=91 . 
4.    ( ) є    
ь    91x4050=368,6 . . 
В  
  є  «  »  
  ь     72   ь   
 4050 .   291,6 . .  ь  
   52 . . є     91 , 
  368,6 . . 
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В  : 
ь ь  – 40,   : ь   – 6, 
 – 8, « » – 16, « » – 10.  : 
  – 90,   – 50.  
ь ь   ь    , ь  – 10,    
« » – 10.  
ь ь         , ь  – 
44,   : « »– 2,   – 32,  
 –10. 
ь   – 6 ,     
     – 1,8 .  
    76860 - .  ь 
  – 6 . 
 
'  
   : 
=90*1 + 50-*2 + 6 + 8 + 16 + 10 = 270 ( ь).  
    : 
= 270  365 = 98550 ( - ).  
 ь    : = 76860/6 = 
12810  ( ).  
 ь  -     -  
    ь   ь  =  
10* 2* 365 = 7 300 ( - );  : . . = 
(2*2+32+10*2)*6=336 ( - );    
    : . .= (1,8*12810)/ 24 = 961 
( - ). 
ь  : 7300+336+961 = 8597  ( - ). 
   ( ) :  
 =98550-7300 = 91250 ( - ).  
   : 
=91250-336-961 = 89953 ( - ).  
 є   : 
 - 3 . =  89953/91250 = 0,986,  98,6 (%); 

















 ь   «  », 
 ь ь ь,    є  , 
 270 ь;   ь   
     - 98550 - .  '   
ь       7300 
- ; , '      
, - 336 - ,       
    - 961 - .  ь  
 ь   91250 - ,   - 
89953 - . 
ь        76860 -
,     (     
   ,  , )  
89953-76860 = 13093 - .  
 ,    ь  
   «  »     
84,2%,  є    14,4   (98,6%). 
 є      
 ь     ь    
ь  . 
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..11209160220171429 ш
 
       : 
..3,12659640887,51428.. ш  
        
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..3,23868961323,120000 ші   
і  і  
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..6,567133
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 ь        
171429 . .,  ь   ь  
   2000 . .  . ь  
ь     ь ,    
  142857 . . 
 ь    ь    
28572 . .,     – 20%.   
     11209 . ,   7%. 
 , ь       
 –      
       
      60%  70%.  ь   
є        120000,3 
. .,  ь  (     )  23868,3 . 
.,   24,8%.  ь ,     
        12659,3 . ., 
  19,75%,      ь   
 ь   40%  30%. 
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  -   :   
  – 30 000 є  (  6,5 .);  є , 
,  –130 000 .  
   є    15  (  20 
)     60 ь     . 
 ь   ь 21 000 . . 
(  5,3 .),  . .       – 3 150 
. . 
      ь 18 %   
« ». 
 ь    ь 950 .,   . . 
      - 200 . 
      ь 20 %   
« ». 
: 
















   ; 
 ь   ,  . .     
   ; 
 ь    ,  . .    
    ; 
 ь ь      ; 
    ь    , 
    ь 25 %. 
’  
 : 
 « » =  ь – -   = 
21 000 – 3 150 = 17 850 . . 
 = 18%    = 17 850 * 0,18 = 3 213 . . 
ь   = -   +  = 
3 150 + 3 213 = 6 363 . . 
 = 20%  ь   = 6 363 * 0,2 = 1 272,6 . . 
 « » = 17 850 + 6 363 + 1 272,6 = 25 485,6 . .  
135 073,68 . 
   15  = 15 * 135 073,68 = 2 026 105,2 . 
ь     15  = 6 363 * 15 * 5,3 = 
505 858,5 . 
   15  = 3 213 * 15 * 5,3 = 255 433,5 . 
ь ь    = /  ь  = 
3 213*100/21 000 = 0,153   15 %. 
  : 
 « » =  ь - -   = 
950 - 200 = 750 . 
 = 20 %    = 750* 0,2 =150 . 
ь   = -   +  = 
200+150 = 350 . 
    =(950+150)*1,2 = 1 320 .  
   60  = 60*1320 = 79200 . 
ь     60  = 350*60 =21000 . 
   60  = 150*60 = 9000 . 
ь ь    = /  ь  = 
150/950 = 0,157  16 %. 
ь      : 
   = 2 026 105,2 + 79200 = 2105305,2 . 
















   = 264433,5* 0,25 = 66108,38 . 
  = 264433,5– 66108,38 = 198325,12 . 
    =   
/   = (30 000*6,5 + 130 000) / 198325,12 = 
325 000 / 198325,12 = 1,64   20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
